













以大为不同 , 轻者只用 15 克 , 重者可用 200 克以






























药量宜轻 , 冬天药量宜重。由于地理条件的不同 ,
南北方用药也有寒热温凉之不同。这种加减法实
际上也是“随证加减” , 而不是“随症加减” 。
5　根据症状加减









如果单从字面上理解 , 中医的“随症加减” 似
乎只是针对个别症状的简单临床加减法 , 近似于
西医的“对症处理” 。但是 ,从上述的分析可知 , 中
医的“随症加减”具有十分丰富的内涵 , 只有从病
因 、病机 、病性 、邪正力量对比等诸多方面加以考
虑 , 结合因人 、因时 、因地制宜的思想 , 才可能做好
“随症加减” 。 (收稿日期:1997—11—25)
